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This purpose of a paper is about the 
character and the relationship of MSM (Men who 
have sex with men) in the area of the Twitter 
community. As the appearance of some 
relationships in this area, it reflects the identity of 
MSM in the Thai society or MSM just to want to 
expressions the concrescence in Thai society. 
Consequently, the author attempted to use the 
ethnographic approach in the study and attempt to 
understand the MSM’s character If not studied by 
the emic view because The Author believes that 
the results from the sample will not be a result to 
understand the MSM’s character of the situation. 
 





คือการเชื่อมต่อทั ้งโลกให้เป็นชุมชนเดียวกัน (Global 
Village) ตามแนวคิดของ มาร์แชล แมคลูฮาน (Herbert 















ใหม่ๆ ที ่แตกต่างจากเดิมไป เช่นกัน ในวัฒนธรรม    
ใหม่ ๆ มักเก ิดพฤติกรรมใหม่ ๆ ในหมู ่ฝ ูงชนผู ้รับ
พฤติกรรมจากการไหลบ่าของสื ่อสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟสบ ุ ๊ค (Facebook) , อ ินสตาแกรม (Instagram), 
บล็อก (Blog), ยูทูป (YouTube), ลิงด์อิน (Linkedin), 
สไกป ์(Skype), ทวิตเตอร์ (Twitter), พันทิพย์ (Pantip) 
เป็นต้น สื ่อสังคมออนไลน์ที ่ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่าง
ข้างต้นนั้น มักมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างบุคคล การนำเสนอข่าว รวมทั ้งกิจกรรมทาง











ข้อเท็จจร ิงมาว ิภาควิจารณ์นั ้น บทความชิ ้นนี ้ จะนำ
แนวคิดจากการศึกษาของ อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล 
เร่ือง Uncovering Camwomen: an ethnographic study 
of young Thai women who portray themselves 
sexually explicitly in online webcam chatrooms ซ่ึ ง
ในส่วนการศึกษาข้างต้นนั้น อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชย












แคมฟรอก (Camfrog) เป ็นซอฟต์แวร ์ของ









ทางทำให้เกิดประโยชน์กับการท่องเที ่ยว, วัฒนธรรม, 
กีฬา, ภาษา, เล่นเกมตอบปัญหาออนไลน์, แม้แต่เรื่อง












ไทย คนไทยเป็นกลุ ่มผู ้ใช้บริการโปรแกรมแคมฟรอก 
(Camfrog) มากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก โดยส่วนหน่ึงใช้
เพ ื ่อร ับชมการแสดงลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต 
หรือไม่ก็แสดงลามกเสียเอง (, 2558) 
โป รแกรมแคมฟรอก  (Camfrog) เ ป ็ นที่
ว ิพากษ ์ว ิจารณ ์ก ันมากในประเทศไทยระยะห น่ึง 
โดยเฉพาะการใช ้ โปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
ในทางลามกอนาจาร จึงได้มีข่าวออกมาว่าทางราชการ
พยายามห้ามการใช้งานแคมฟรอกในประเทศไทย โดย
เห ็นว ่าโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาการค้าประเวณีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การแสดงลามกแลกกับเงินหรือรหัสบัตรเติมเงิน หรือ
สิ ่งของอื ่น หรือการติดต่อซื ้อขายบริการทางเพศผ่าน
โปรแกรมแคมฟรอก 
ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น  แ ค ม ป ร อ ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
(CamfrogThailand) ได้ร่วมมือกับทาง กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) แก้ปัญหาการโชว์ลามก
อนาจาร โดยการ จัดแยกโซนของไทยแลนด์ออกมา และ
ทำการล ๊อค  Ip address หร ือช ื ่ อ เต ็มว ่ า Internet 
Protocal Address คือ หมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่ายของผู้
เล่นที่มาจากประเทศไทย ให้ไม่สามารถไปยังโซนอ่ืนๆได้
นอกจากโซน Thailand หรือมองเห็นโซน 18+ นอกเสีย
จากจะต้องเสียเงินซื้อโค๊ดพิเศษมาใช้มี มีเจ้าหน้าที่ มา
ดูแลรหัสผู้เล่น ThailandTOS (TOS ย่อมาจากTerms Of 
Service) มาควบคุมดูแลห้องแคมฟรอกเฉพาะโซนไทย 
และจัดให้มีห้องสนทนาพิเศษที่ขึ้นตรงกับทาง Camfrog 
จำนวน 2 ห้องค ือ ห้องสนทนา CamfrogThailand 
สำหรับผู้ที่หัดเล่นใหม่ได้เข้ามาผู้คุยและซักถามวิธีการใช้
ง าน และห ้องสนทนา ThailandHelper สำหร ับทีม
ปฏิบัติงานช่วยเหลือ เจ้าหน้าที ่ ThailandTOS ซึ ่งการ
ติดต่อกันในครั ้งนี ้ นำมาซึ ่งการใช้งานของโปรแกรม 
Camfrog ในแนวทางที ่ดีขึ ้นจนถึงวันนี ้ และ อาจเป็น
กรณีศึกษาที่ดีสำหรับโปรแกรมสนทนาที่มีปัญหาในเร่ือง
ของการโชว ์ลามกอนาจารแบบโปรแกรมแคมฟรอก 





(Application) ต่าง ๆ ที่มีบทบาทในเร่ืองดังกล่าวไม่น้อย
ไปกว ่าแคมฟรอก (Camfrog) เลย หนึ ่งในนั ้นก ็คือ
โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) ที่ยังคงเป็นสื่อกลางที่มี
หน้าที่ไม่ได้น้อยไปกว่าโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) 
ในอดีตเลย และที ่สำคัญปัจจุบันโปรแกรมทวิตเตอร์ 
(Twitter) ยังได้รับความนิยมจากทุกเพศทุกวัยอีกด้วย 
โดยเฉพาะประชากรกลุ่มชายรักชายบางส่วนที่น ิยมใช้
โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) เป ็นสื ่อกลางในการ
ถ่ายทอดภาพและเสียง คลิปวีดีโอโป๊ที่สามารถทำเงิน
ให้แก่ผู้เสนอขายในราคาที่น่าพอใจ ซึ่งปัจจุบันมีหลาย 
บัญชผู้ีใช้ (Account) ที่เป็นตัวแทนในการ “ประกาศเข้า
 
 




บัญชีผู้ใช้ (Account) ที่เป็น “ตัวท๊อป” (หมายถึงผู้ที่





สร้างกลุ่มคนเพื่อเข้ามา “เล่น” และ “จ่ายเงิน” เพื่อแลก
กับการชมคลิปเต็ม ๆ แต่ในขณะเดียวกันป ัจจุบัน
โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) นอกจากการจ่ายเงินเพื่อ
แลกกับการชมคลิปฉบับเต็มแล้วย ังมีการนัดเพ ื ่อมี
กิจกรรมทางเพศอีกด้วย (รณภูมิ สามัคคีคารมย์, พิมพ





เตอร์ (Twitter) ผู้เขียนจะให้คำนิยามในส่วนถัดไป 
 
ทวิตเตอร์ (Twitter) 
ทวิตเตอร์ (อังกฤษ: Twitter) เป ็นบริการ
เครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้
สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน 140 ตัวอักษร ว่าตนเอง
กำลังทำอะไรอยู ่ โดยเรียกการส่งข้อความนี ้ว ่า ทวีต 
(อังกฤษ: Tweet) ซึ่งแปลว่า เสียงนกร้อง (ธัชชัย วงศ์
กิจรุ่งเรือง, 2552) 
ทวิตเตอร์ (Twitter) ก่อต้ังข้ึนเมื่อเดือนมีนาคม 




มากกว่า 500 ล้านคนในปี พ.ศ. 2555 รวมไปถึงมีทวีต
มากกว่า 340 ล้านทวีตต่อวัน และมีการค้นหาข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์มากกว่า 1,600 ล้านคร้ังต่อวัน นับต้ังแต่วัน





ส้ัน (SMS) และบนโปรแกรมประยุกต์ ในโทรศัพท์มือถือ 
แ ละ สม า ร ์ ต โ ฟ น  (Dorsey, J., 2006; Humble, C., 
2013) 
ตัวระบบซอฟต์แวร์ของทวิตเตอร์ เดิมพัฒนา
ด้วย รูบีออนเรลส์ จนเมื ่อราวสิ ้นปี ค.ศ. 2008 หรือ 
พุทธศักราช 2551 จึงได้เปลี่ยนมาใช้ภาษา Scala บน
แพลตฟอร์มจาวา ค.ศ. 2009 ทวิตเตอร์ได้รับความนิยม
สูงขึ ้นอย่างมาก จนนิตยสารไทม์ ฉบับวันที ่ 15 มิ.ย. 
2009 ได้นำเอาทวิตเตอร์ขึ ้นปก เป็นเรื ่องเด่นประจำ
ฉบับ และบทบรรณาธิการกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงการ
นำเสนอข่าว ที่มีที่มาจากเทคโนโลยีใหม่อย่างทวิตเตอร์ 
(ธัชชัย วงศ์กิจรุ่งเรือง, 2552) 
การคิดค้นและยุคเริ่มต้น พิมพ์เขียวของแจ็ก 





ข้อความสั ้น หรือ เอสเอ็มเอส (SMS) พูดค ุยและ
สนทนากันภายในกลุ ่มเล็ก ๆ ช่วงแรกโค้ดเนมของ
บริการนี้มีชื่อว่า twttr ซึ่งวิลเลียมส์ได้แนะนำให้กับโน
อาห์ กลาส โดยชื่อในรูปแบบน้ีมีแรงบันดาลใจมากจากฟ
ลิคเกอร์ (Flickr) และมีเพียง 5 ตัวอักษรคล้ายกับการ
ส่งข้อความส้ันแบบชื่อย่อของชาวอเมริกัน ในช่วงแรกน้ัน 
นักพัฒนาได้กำหนดหมายเลข "10958" เป็นรหัส แต่
ภายหลังได้เปล่ียนเป็น "40404" เพื่อความสะดวกในการ
ใช้งาน การทำงานของโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นในวันที ่ 21 
มีนาคม พ.ศ. 2549 เมื่อดอร์ซี ได้ทำการส่งทวีตแรก
เมื่อเวลา 21:50 น. ตามเวลาท้องถิ่น ด้วยคำว่า "just 
setting up my twttr" (Dorsey, J., 2006) 
 




. . . "  – แ จ ็ ก  ด อ ร ์ ซ ี  (Sano, D., 
(2009)) 
 
ต้นแบบของทว ิตเตอร ์ถ ูกนำมาใช ้สำหรับ
พนักงานในบริษัทโอดีโอ และได้เผยแพร่ต่อสาธารณะใน
รุ่นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ต่อมา
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 บิซ สโตน, อีวานส์ วิล
เลียมส์, แจ็ก ดอร์ซี และพนักงานของบริษัทโอดีโอ ได้
ถูกโอนหุ้นทั้งหมดมาที่อ็อปวีโออุส รวมถึงเว็บไซต์ โอดี
โอ.คอม และทวิตเตอร์.คอม ด้วย วิลเลียมส์ได้ถูกไล่ออก 
ซ่ึงเขาเป็นส่วนหน่ึงกับทวิตเตอร์จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2554 
และทวิตเตอร์ได้แยกออกมาตั้งเป็นบริษัทของตนเองใน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 (วิถีมีเดีย-สารานุกรมไทย, 
2557) 
สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันน้ันพบว่ายอดผู้ใช้
เพิ่มขึ้นสูงจนทะลุ 10.1 ล้านคน จากปีที่แล้วคนใช้ 5.3 
ล้าน เพิ่มกว่า 70%  ในจำนวนน้ีผู้ใช้ประจำ 3 ล้านคน 
จากปีที่แล้ว ที่มีผู้ใช้ประจำ 1 ล้านคน 
จากข้อมูล พบว่า กลุ่มคนใช้ทวิตเตอร์เพิ่มข้ึน 





ปี ที่  5  ฉ บั บ ที่  2  ( 1 0 )  ก . ค .  -  ธ . ค .  6 0  / 72  
มาใช้โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) ควบคู่กับการเล่น
โปรแกรมเฟซบุ๊ก (Facebook) 2. มีศิลปินดารา ส่ือสาร
กับแฟนคลับผ่านโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) เร่ิมจาก
ดาราเกาหลี แต่ปัจจุบันดาราศิลปินคนไทยหันมาใช้
โปรแกรมทว ิต เตอร ์ (Twitter)  เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ นม าก 






นอกกลุ่ม” หมายถึง บุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 
ดังสามารถยกตัวอย่างได้เช่น เกย์ เลสเบี้ยน ทอม ผู้




ผู้ชาย มีคำนำหน้าว่า เด็กชาย, นาย เป็นต้น เช่นกัน
หากเด็กที่เกิดมามีอวัยวะเพศเป็นหญิง ก็จะนำเด็กคนน้ัน
บรรจุไว้ในสถานะผู ้หญิง มีคำนำหน้าชื่อว่า เด็กหญิง, 
นางสาว, นาง ตามลำดับ โดยไม่ได้คำนึงถึงพฤติกรรม
ทางเพศวิถีว่าทารกคนน้ันอาจไม่ต้องการเป็นผู้หญิงหรือมี




จาก 2 สำนักที่มีการใช้อย่างแพร่หลายคือ “เพศนอก
กรอบ” ของ ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ “เพศนอกขนบ” โดย 
รองศ าสตราจา รย ์  ดร .  กนกวรรณ  ธร า ว ร รณ 
(กนกวรรณ ธราวรรณ, 2555) (เบญจรงค์ ถิระผลิกะ, 
2560) 
 ซึ ่งในการศึกษาครั ้งนี ้หมายถึงผู ้ชายที ่ รัก
ผู้ชายด้วยกัน และยังคงพอใจในความเป็นเพศชาย คือ
การแต่งกายเป็นผู้ชาย และมีอุปนิสัยเป็นผู้ชาย (เบญจ




ชาย” โดยขอนิยามจากภาษาอังกฤษที ่ว ่า Men who 
have sex with men ที่หมายถึงผู้ชายที ่มีกิจกรรมทาง




อาจสามารถแบ่งได้อีกเป็น 2 ลักษณะคือ 1) ชายรุกชาย 
และ 2) ชายรับชาย ซึ่งกริยาทั้งสองนั้นแทนพฤติกรรม
ทางเพศที่แสดงออกเมื ่อคนสองหรือมากกว่าสองคนมี
กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ์ทางเพศกัน 
 2) ลักษณะการรับ ที่หมายถึงการยอมรับให้
เฉพาะผู้ชายเท่าน้ันที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ความสัมพันธ์
ของชุมชนนามธรรมทวิตเตอร์ 
 3) การที ่ไม ่ใช ้คำว ่า “ชายรักชาย” หรือ 





ว่า “ตนเองไม่ใช่เกย์, ไม่ใช่ชายรักชาย, แค่เป็นผู้ชายที่










เคชั่นหาคู่ต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ต้ังแต่ตอนต้น 
 4) การที่ใช้คำว่า “ชายรับชาย” นั้นเพื่อเป็น
การบอกถึงลักษณะของผู้ชายที่ยังคงพอใจในความเป็น
เพศชาย ไม่ได้ผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศหรือการแต่ง
กายเป ็นผู ้หญิงขณะเข้าร ่วมปฏิสัมพันธ์ผ ่านชุมชน
นามธรรมในทวิตเตอร์ 
 และจากน้ีเป็นต้นไปผู้วิจัยจะใช้คำว่า “ชายรับ
ชาย” เม ื ่อกล่าวถึงเนื ้อหาหรือข้อมูลที ่มาจากพื ้นที่
ความสัมพันธ์ของชุมชนนามธรรมทวิตเตอร์ เช่นกันใน
งานเขียนชิ้นน้ีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะประณามหรือมี
วัตถุประสงค์อื ่นใด นอกเหนือจากการที ่พยายามนำ












มักเชื่อถือการ “เหมารวม” ในการประกอบการตัดสินใจ 
(กฤตินันทน์ เตนากุล, 2556; สุภาพร สารเร ือน , 
2557; Karpinski, A., & Hilton, J., L., 2001)  เ พื่ อ
ตัดสินเพศนอกกลุ่มทั้งหมดว่าเป็นเช่นน้ัน ย่อมไม่ใช่ส่ิงที่








สามารถเร ียกได้อ ีกนัยหนึ ่ งว ่าว ัฒนธรรมชายขอบ 
(Subaltern) ของกลุ่มสังคม (กาญจนา แก้วเทพ และ






แสดงออกมากนัก หากเปรียบเทียบกับในหลาย ๆ 
ประเทศก็จะพบว่าในประเทศนั้น ๆ มักจัดงาน หรือมี





ไว ้ว ่ า เป ็นประเพณีของไทยซ ึ ่ งสวยงาม ทำให ้การ







The 5Fs Model อธิบายอะไร 
 ในการศึกษาของ อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล 
เร่ือง Uncovering Camwomen: an ethnographic study 
of young Thai women who portray themselves 
sexually explicitly in online webcam chatrooms. เป็น
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้หญิงชาวไทยที่เปลือยกาย
แล ้ ว โชว ์ ในโปรแกรมแคมฟรอก (Camfrog) โดย
การศึกษาเป ็นการศึกษาแบบการวิจ ัยเชิงชาติพันธุ์
วรรณนา (Ethnographic study) และเร ียกผลงานที่





สังคมที่เชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของ ศาสนา ความเชื่อ พิธี-
กรรม และประเพณี ที ่กำหนดทัศนะในการมองโลก 
รวมทั้งการอธิบายสังคมของคนในวัฒนธรรมหน่ึง ๆ งาน
ลักษณะนี ้อาจเลือกศ ึกษาเพ ียงบางแง ่ม ุมของการ
ดำรงชีวิตในด้านที่คนทั่วไปมักมองไม่เห็น (สุชาดา ทวี








พึงประสงค์” ต่อหญิงไทย รวมทั ้งคนไทยด้วย โดย
การศึกษาชิ้นน้ีจึงพยายามศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฏการณ์และการแสดงออกถึงพฤติกรรมดังกล่าว
ว ่านอกจากสิ ่งท ี ่ส ื ่อมวลชน หรือ คนไทยในสังคม 
“ประนาม” หรือ “เหมารวม” ผู้หญิงเหล่าน้ีแล้ว ยังคงมี
ป ัจจ ัยอ ื ่นใดท ี ่สามารถอธ ิบายหร ือทำความเข ้าใจ
พฤติกรรมของกลุ่มคนดังกล่าวอีกหรือไม่ จากการศึกษา
ของอรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล พบว่ามีปัจจัย 5Fs ที่
สามารถอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มเด็กผู้หญิงเหล่านี้ได้ 





ท่ีมา: Sirisawat Apichayakul, Orawan. (2014) 
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จากแบบจำลอง 5Fs ของ อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ 
อภิชยกุล (2014) พบว่ามีองค์ประกอบของตัว F อยู่
ด้วยกัน 5 ตัว โดยแต่ละตัวมีความหมายดังต่อไปน้ี 
1) การแสวงหาเรื ่องการเงิน (The Quest of 
Finance) 
2) การแสวงหาอิสระภาพ (The Pursuit of 
Freedom) 
3) ช ื ่ อ เส ีย งและเก ียรต ิยศ (The Hall of 
Fame) 
4) ความสนุกสนาน (The Pleasure of Fun) 
5) การค ้ นหาม ิ ตร ภาพ  ( The Search of 
Friendship and more)  
 ซึ่งจาก 5Fs นี้ อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล 
(2014) ได้อธิบายต่อว่าปัจจัยทั้ง 5 ข้อนี้คือสิ่งที่พบใน
การศึกษาจากกลุ ่มเด็กผู ้หญิงที ่เปลือยกายโชว์ในโลก










ที่ประสบพบเจอปัญหา นอกจากคำที่ว่า “ไม่ถูก” หรือ 
“ผิด” ฉะนั ้นจากการศึกษาในมุมมองคนนอก (Etic) 
โดยที ่ Etic หมายถึงความคิดและการตีความของนัก
มานุษยวิทยา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ม.ป.ป.); Harris, 
Marvin., 1976) ซึ่งหมายถึง การตีความการใช้มุมมอง 
(View point) ของคนนอกที ่พยายามมอง พยายาม
อธิบาย พยายามวิภากษ์วิจารณ์เร่ืองราวน้ัน ๆ ทำให้พบ
เห็นมุมมองที่ปรากฏเพิ่มเติมจากส่ิงที่สังคมนำเสนอและ
ปรากฏในส ื ่อ และส ื ่อส ังคมออนไลน ์ท ี ่ม ักมองว่า
เด็กผู้หญิงเหล่าน้ีไม่ดีอย่างไร โดยไม่เข้าไปมองในมุมของ 
Emic หมายถึงวิธีคิดของชาวบ้าน (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 
ม.ป.ป.) ซึ ่งในกรณีนี ้เป็นมุมมองจาก “คนใน” หรือ






แยก “ความจริง” หรือสิ่งที่พบเห็นในขณะนั้น ออกจาก 
“ความรู ้ส ึก” นึกค ิดหรือ “in my opinion…, I think 
that…” ซึ่งจะทำให้ข้อมูลที่ได้นั้นไม่ตรงกับค่าความเป็น














เชื่อที ่ว ่าผู ้ศ ึกษาเป็นผู ้ที ่อยู ่ร ่วมในกระบวนการสร้าง
วัฒนธรรม เช่นเดียวกับผู้ให้ข้อมูลทุกๆ ท่าน ซึ่งในการ
ให ้ข ้อม ูลและการนำเสนอน ั ้นจะม ีการใช ้อ ัตว ิ สัย 
(Subjective) และจุดยืนบางอย่างของผู้ศึกษา เพราะอัต
วิสัยเองนั ้นเป็นประโยชน์ต่อกลุ ่มคนที ่ผู ้ศ ึกษาเข้าไป
ทำการศึกษาด้วย (Emerson, R, 1995)  
พ ื ้นท ี ในการศึกษา “พ ื ้นท ี ่ความส ัมพันธ์” 
“ความสัมพันธ์เชิงอำนาจ” และ “อัตลักษณ์” ของกลุ่ม
ชายรับชายสังคมไทยจะยังไม่ยอมรับคนรักเพศเดียวกัน
ได้อย่างเต็มใจ แต่ในเมื่อความรักระหว่าง “เขา” และ 





เป็นอื่น” แทน เพราะในพื้นที่นี้มีเพียง “กลุ่มเรา” และ 
“พวกเรา” เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ีและมีปฏิสัมพันธ์
ก ัน ซึ ่งพ ื ้นที่ๆ กล่าวถึงค ือในโปรแกรมทว ิต เตอ ร์ 










ของกลุ ่มชายรับชายในโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) 
เพื ่อให้ได้ข้อมูลรายละเอียดที ่มากขึ ้น ผู้ศึกษาจึงได้
พยายามหาข้อมูลต่างๆ ประกอบ หนึ ่งในนั ้นคือการ
ส ัมภาษณ ์แบบไม ่ม ี โครงสร ้ าง (Non - Structured 





75 / ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร น วั ต ก ร ร ม สื่ อ ส า ร สั ง ค ม  
มีกิจกรรมทางเพศจำนวน 3 คน ซึ่งผู้ศึกษาขอสงวนชื่อ
และรายละเอียดทั ้งหมดเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่กลุ่ม
ตัวอย่าง และขอใช้นามสมมติกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน 
แทนด้วย 1) คุณเอ 2) คุณบี และ 3) คุณซี 
 โดยที ่ค ุณเอเป ็นพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึง
ประกอบอาชีพเกี ่ยวกับวิศวกรรม ซึ ่งอาศัยอยู ่ในเขต
สาทร  กร ุ ง เ ทพมหานคร ,  ค ุณบ ี เป ็ นน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคเหนือตอนล่าง, และคุณซียังคง
มีอาชีพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครย่านพัฒนากร ซึ ่งทั ้ง 3 ท่านเคยมี
ประสบการณ์ในการมีกิจกรรมทางเพศและมีคลิปลงใน
โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) 











จ า ก แ บ บ จ ำ ลอ ง  5Fs ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย
ปรากฏการณ์ได้ดังต่อไปน้ี 
1) การแสวงหาเรื ่องการเงิน (The Quest of 
Finance) จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ท่านพบว่าเรื่องปัจจัย
ด้านการเงินนั ้นมีผลน้อยมากต่อการแสดงพฤติกรรม
ดังกล่าว อาทิคุณเอนั้นมีงานประจำทำอยู่แล้ว และเป็น




ไปลงในโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) เพราะค ิดว่า
ตัวเองปกปิดหน้าตาแล้ว ซึ่งเมื่อสอบถามรายละเอียด
พบว่าอีกฝ่ายหนึ่งนำคลิปวีดีโอไปลงเฉพาะตัวอย่าง 15 
วินาที และให้ผู้ชมที่อยากชมจ่ายค่าเข้าชม 500 บาท
เพื่อไปชมไฟล์ HD ในกลุ่มไลน์ส่วนตัวที่เปิดไว้เฉพาะ
เท่าน้ัน 
2) การแสวงหาอิสระภาพ (The Pursuit of 
Freedom) ในเร่ืองการแสวงหาอิสระภาพกลับเป็นเร่ืองที่
ได้รับความสนใจจากผู้ให้ข้อมูลอย่างมาก เพราะทั้ง 3 มี
แฟนอยู่แล้วโดย 2 ใน 3 น้ันมีแฟนเป็นเพศหญิง แต่การ
ที่มีพฤติกรรมนั้นเพื่อต้องการอิสระจากชีวิตประจำวันที่
เป็นอยู่ รวมทั้งเพื่อต้องการประสบการณ์และความท้า
ทายใหม่ ๆ ในชีวิต ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นพบอีกว่าเมื่อทั้ง 
3 ก้าวเข้ามาแล้วก็มีความสนใจและพยายามจะกลับมา
กระทำพฤติกรรมซ้ำเน่ืองจากความชอบส่วนบุคคล 
3) ช ื ่ อ เส ี ย งและ เก ียรต ิยศ (The Hall of 
Fame) ในส่วนชื่อเสียงและเก ียรติยศนั ้นส่วนนี ้เป็น
เสมือนความรู้สึกภายในจิตใจ 1 ใน 3 ท่านนี้อธิบายว่า
การที่ยอมทำกิจกรรมทั้งหมดเพราะชื่อเสียงของฝ่ายตรง
ข้ามในโลกสังคมออนไลน์เพราะบ ัญช ีผ ู ้ ใช ้คนนั ้นมี
ชื่อเสียงและได้รับความนิยม และข้อมูลอีกส่วนที่น่าสนใจ










ทางเพศนั ้นเพราะอยากลอง รวมทั ้งเพื ่อความท้าทาย   





ความสนุกสนานจากการ “เล่น” โปรแกรมทวิตเตอร์ 
(Twitter) นั้นอาจสะท้อนได้จากจำนวน # (Hashtag) 
ที ่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมทางเพศดังที ่ได้อธิบายไปแล้ว
ข้างต้น 
5)  การค ้ นหาม ิ ตรภาพ ( The Search of 
Friendship and more) ปัจจัยเรื่องมิตรภาพเป็นปัจจัยที่
ได้รับการให้ความสำคัญมาก ใกล้เคียงกับความต้องการ
อิสระ เพราะคำว่า “เพื่อนเล่น” ทำให้ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่
อ ึดอันมากนัก รวมทั ้งสามารถนัดกันได ้บ ่อย และ
หลังจากมีกิจกรรมแล้วต่างฝ่ายต่างก็รู้จักกัน และ 1 ใน 
3 ก็ตกลงเป็นแฟนกันในโลกแห่งความจริง  





ศ ึกษาจ ึงจ ัดเร ียง 5Fs ใหม ่ ตามความสำค ัญของ
การศึกษาคร้ังน้ี จะได้ว่า 
1) การแสวงหาอิสระภาพ (The Pursuit of 
Freedom) และ ชื ่อเสียงและเกียรติยศ (The Hall of 
Fame) 
2) การแสวงหาเรื ่องการเงิน (The Quest of 
Finance) และ ความสน ุกสนาน (The Pleasure of 
Fun) 
3) การค ้ นหาม ิ ต รภ าพ  ( The Search of 
Friendship and more) และ การแสวงหาความยอมรับ
จากสังคม (The Pursuit recognition from society) 
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จึงสามารถสร้างแบบจำลองจากการพัฒนา
แบบจำลองของ อรวรรณ ศิริสวัสดิ์ อภิชยกุล (2014) 
เพื่ออธิบายลักษณะของพฤติกรรมของกลุ่มชายรักชาย 
หรือเพศนอกกลุ่มที่ให้ความสนใจในการใช้โปรแกรมทวิต









แ ส ว ง ห า ค ว า ม ย อม ร ั บ จ า กส ั ง ค ม  ( The Pursuit 
recognition from society) เนื ่องจากกลุ ่มตัวอย่างมัก
กล่าวถึงการไม่มีตัวตนของตนเองในโลกแห่งความเป็น
จริง ซึ ่งมีองค์ประกอบที ่สามารถเห็นอย่างเด่นชัด 3 
องค์ประกอบด้วยกัน คือ  













แสดงออกถึงความต้องการ รวมทั ้งมีโอกาสที ่จะได้มี





ทว ิตเตอร ์ (Twitter) เน ื ่องจากสามารถว ัดการถูก




ได้ ฉะนั ้นการต้องการเป ็นที ่ยอมรับจึงมีส่วนสำคัญ
เช่นกัน เพราะจะเชื่อมต่อไปถึงการขอ “ต่อคิว” ที่ได้
กล่าวไปแล้วในตอนต้น 
 ซ่ึงการ “ต่อคิว” สามารถอธิบายได้ตามแนวคิด 
ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theory) 
ของ Albert Bandura (1977) กล่าวคือ เน้นการเรียนรู้
ภายใต้บริบททางสังคม ซึ่งสามารถเรียนรู้จากผู้อื่นโดย
การสังเกต (Observation) การเลียนแบบ (Imitation) 
แ ล ะ ก า ร เ อ า อ ย ่ า ง จ า ก ต ้ น แ บ บ  ( Model) เ พื่ อ
ลอกเลียนแบบ (วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์, 2553) แต่
สำหรับในกรณีนี ้ เมื ่อบุคคลได้รับการนิยมจากการ     












บนโปรแกรมทว ิตเตอร ์ (Twitter) อย ่างมากมาย 
FS Model 
1) The Pursuit of Freedom &  
The Hall of Fame 
2) The Quest of Finance &  
The Pleasure of Fun 
3) The Search of Friendship and more &  
The Pursuit recognition from society 
<     > 
<     > 
<     > 
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ตัวอย่างเช่นการศึกษาของ ศาสตราจารย์สมพงษ์  จิต
ระดับ ผู ้อำนวยการศูนย์ว ิจัยและนวัตกรรมด้านเด็ก
เยาวชน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข่าวสดออนไลน์, 







กล ุ ่ ม เ ฉพาะและตก ใ จ ว ่ า ท ำ ไ ม
เจ้าหน้าที ่ร ัฐ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง








จริง ๆ ได้เลย คำถามต่อมาค่อ “มันตรวจสอบ IP ได้
นะ” เมื่อมาถึงจุดน้ีก็ต้องกล่าวต่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กี ่ท่านที ่มีเวลามากพอที่จะพยายามนั่งไล่จัดผู ้กระทำ
ความผิดได้มากมายอย่างนั้น อาจมีการจับได้แล้วขยาย
ผล ซ่ึงก็มักปรากฏรวมกับการจับยาเสพติดร่วมด้วย 
กรณ ีต ัวอย ่างท ี ่ เพ ิ ่ ง เก ิดข ึ ้นเม ื ่อว ันท ี ่ 13 
พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าล่อซ้ือและจับกุม
นายเพชรรัตน์ สุภาชน อายุ 24 ปีภายในห้องเช้าเลขที่ 
30/17 ซอยนวมินทร์ 80 แขวงคลองกุ ่ม เขตบึงกุ่ม 
กทม. พร้อมของกลางยาไวอากร้า 80 แผง ยาปลุกเซ็กซ์
ชนิดดม 10 ขวด และแบบน้ำ 50 ซอง หลังสืบทราบว่า
ลักลอบขายปลุกเซ็กซ์ออนไลน์ (ข่าวสดออนไลน์ , 
2560) ซึ่งนายเพชรรัตน์ สุภาชน เป็นหนึ่งในผู้มีเชื่อ
เสียงในโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) อย่างมาก ซ่ึง
สามารถเรียกได้ว่าเป็น “Idol” ก็ว่าได้ โดยใช้ชื ่อใน
โปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) ว่า “DEW” ดังนั ้นการ
จับกุมครั ้งน ี ้อาจส่งผลต ่อการเป ิดเผยต ัวของก ลุ่ม
ประชากรชายรักชายมากขึ ้น ด้วยเหตุผลที ่สำคัญคือ
ประชากรกลุ ่มชายรักชายที ่ใช ้โปรแกรมทวิตเตอร์ 
(Twitter) อาจจะต้องปิดกั้นรวมทั ้งป้องกันตัวตน เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตจริง และเช่นเดียวกันการบุกจับ
ครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื ่องการติดเชื่อ HIV หรือแม้
กระทั้งการลดจำนวนการแสดงพฤติกรรมของกลุ่มชาย
รักชายในโปรแกรมทวิตเตอร์ (Twitter) ได้จริงหรือไม ่
รวมทั้งจากการศึกษาของศาสตราจารย์สมพงษ์  












และการที ่เด ็กหมกมุ ่นกับการเสพ
เซ ็กส ์ทางส ื ่อเท ียมน ี ้ จะม ีผลต่อ
ส ุขภาพจิต คุณภาพชีว ิตของเ ด็ก






อนาคต เม ื ่ อช ่ ว ง เ วลาท ี ่ ผ ่ านมาม ีผลสำรวจของ
กรุงเทพมหานครพบว่า กรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้ติด
เชื้อ HIV มากที่สุด รวมทั้งกลุ่มคนที่ติดเชื้อ HIV มาก
ที่สุดคือกลุ่มชายรับชาย หรือเพศนอกกลุ่มที่ได้กล่าว
มาแล้ว ฉะนั้นวิธีการแกไ้ขปัญหาที่ดีที่สุด ณ ขณะนี้คง
ไม่ใช่แค่การพยายามให้ความเข้าใจแก่ประชากรทั่ว










ปัญหาที่จะเกิดข้ึนเกิดในอนาคตอย่างน้อย 2 กรณี  
1) การลดการติดเชื ้อ HIV ไม่ว ่าจะจากเพศ
นอกกลุ่มหรือเพศในกลุ่ม  
2) การลดการต้ังครรภ์ที่เกิดจากความไม่พร้อม 
(พ่อแม่ว ัยใส) ซึ ่ง 2 กรณีนี ้ เป ็นป ัญหาส ังคมท ี ่ มี
ผลกระทบอย่างมากมาย ในปัจจุบ ัน รวมทั ้งเป ็นที่
ถกเถียงถึงความเหมาะสม อย่างเช่นข่าวสารในปัจจุบันที่
กระทรวงศึกษาธิการกำลังจะมีนโยบายในนักเรียนที่
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หากกล่าวถึงหน่วยงานราชการแล้วเรื ่องของ
เพศนอกกลุ่ม ซ่ึงหมายรวมทั้ง หญิงรักหญิง หรือบุคคล
ข้ามเพศ หรือ LGBT หากอธิบายคำว่า LGBT นั้นก็คือ 
กลุ่มเพศนอกกรอบ หรือ LGBT” (LGBT คือ กลุ่มบุคคล
ท ี ่ม ีความหลากหลายทางเพศ ซ ึ ่ ง L มาจากคำว่า 
Lesbian, G มาจากคำว่า Gay, B มาจากคำว่า Bisexual, 
T มาจากคำว่า Transgender/Transsexual คำว่า LGBT 
ใช้มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลงมาจาก “LGB” ที่ใช้ใน
การแทนวลี Gay Community ปัจจุบันมีการนำมาปรับใช้
ในสังคมกลุ ่มบ ุคคลที ่ม ีความหลากหลายทางเพศ) 




เป ิดเผยหรืออย่างถูกต้อง โดยส่วนใหญ่นั ้นมักเป็น
การศึกษาของนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ที่พยายาม
น ิยามรวมท ั ้ งแสดงความเห ็นซ ึ ่ งหากศ ึกษาและ
ประมวลผลโดยไม่ได้ทำความเข้าใจหรือลดอคติลงก็จะ




ด้วย ไม่ว่าจะจากองค์กรต่าง ๆ เช่น อัญจารี, แอพคอม 
(APCOM), เอพีเอ ็นพลัส (APN+), บางกอกเรนโบว์ 
(Bangkok Rainbow), Gay Political Organization และ






ทวิตเตอร์ (Twitter) หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ อาจลดจำนวน
และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี รวมทั้งอาจสร้างกิจกรรม
หรือชมรมอะไรที่มีความน่าสนใจ ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ คล้ายกับกิจกรรม Taipei Gay 
Pride Parade พาเหรดเกย์ท ี ่มหานครไทเป ประเทศ
ไต้หวัน ซึ่งมีประชากรเพศนอกกลุ่มไปร่วมกิจกรรมใน





ควบคุมโรค ได ้พยายามค้นหาจำนวนที ่แท ้จร ิงของ
ประชากรชายรักชายในเมืองไทย โดยใช้วิธีคาดประมาณ
ต่างๆ เช่น คาดประมาณด้วยวิธี Network scale up 
โดยคำนวณจากสัดส่วนของการสอบถามเครือข่ายของผู้ที่
รู ้จักกลุ่มชายรักชายในพื้นที่ที่ศึกษา หรือคาดประมาณ
โดยใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (Multiple source method) 
เช่น ข้อมูลจากระบบบริการต่างๆ ที่ปรากฏว่ามีชายรัก
ชายเข้าไปรับบร ิการ ใช ้การคาดประมาณด้วยว ิ ธี 
Programmatic mapping โดยการสำ รว จขนาดและ
ลักษณะกลุ่มประชากร ณ จุดรวมตัวที่กลุ่มชายรักชาย
มักจะไปรวมตัวกัน รวมทั้งการศึกษา นิพนธ์ ดาราวุฒิ
มาประกรณ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที ่กล่าวถึงจำนวนของเพศ
นอกกลุ่มว่ามีจำนวน 3% ของจำนวนประชากร (นิพนธ์ 
ดาราวุฒิมาประกรณ์, 2559: 4) จากการศึกษาข้างต้น 
ดังนั้นหากคำนวนเป็นจำนวนประชากรจะทำให้ทราบได้
ว่า จำนวนประชากรในประเทศไทย (2560) มีทั ้งส้ิน 
65,931,550 คน ซ่ึงหากคิดเป็นประชากรเพศนอกกลุ่ม
ตามการศึกษาข้างต้น 65,931,550 X 3% จะมีจำนวน
เท่ากับ 1,977,946.5 คน หรือโดยประมาณ 1,977,947 














ปัจจุบ ันจะเร ิ ่มมีองค์กรธุรก ิจร ่วมกันจัดงาน LGBT 






เชื่อได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ในสังคมไทยที่เป็นอยู ่นี้อาจจะ
ได้รับการแก้ปัญหาจากข้างใน ซึ่งดีกว่าปัญหาจากข้าง
นอก เพราะเมื่อไหร่ก็ตามหน่วยงานที่ไม่เข้าใจรวมทั้งมี
อคติมาแก้ป ัญหาด้านประชากรและกลุ ่มท ี ่ม ีความ
แตกต่าง ปัญหาที่แก้ได้คงเป็นเพียงแค่ชั่วคร้ังชั่วคราวใน
เวลาสั้น ๆ แต่สุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดก็จะเกิดซ้ำอีก 




 ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. อรวรรณ ศิริ
สว ัสด ิ ์ อภิชยกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธ ุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์และการสื ่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อย่างมากที ่กรุณาเปิดมุมมองการวิจัยแบบชาติพ ันธุ์
วรรณา (ethnography) ให้ผู้เขียน จนกระทั่งเกิดความ
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สนใจที ่จะศึกษาปรากฏการณ์ในโปรแกรมทวิตเตอร์ 
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